Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1816, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
R i g a, ^ 
zu haben dey F. Mae?/ 
Wirrem Scadrbuchdruw^v.. 
L i v l ä n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
auf 
daö Jahr nach Christi Geburt 
i  Z  1 6 ,  
welches ein Schaltjahr von z66 Tagen ist. 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1816. 
Von Erschaffung der Welt das - 5765. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 828» 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 669. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 11z. 
Von dem Poltawischen Siege das - 107. 
Von derEroberunqRiga's u. Livlands d. 106» 
Von Erfindung derBuchdruckerkunst das 376» 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Ersten das 39. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestat Alexanders I. das 16. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das - - - - 15. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - 14. 
Ist zu drucken erlaubt werde». 
Riga, d. Octob. 1814. A. Albanus, 
Llvl. Gouv.- Schul» Direktor u. Ritter, 
Vergleichung des alten und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten bis Fasinacht^lintaa sind nach 
dem alren Iulianischen Kalender 8 Wochen und i 
Ta; nach oem neuen Gregorianischen Kalender absr 
8 Wochen und 6 Tage. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Aalender. 
G Der neue Mond. V. Vormittags. 
K Das erste Viertel N. Nachmittags. 
D Der volle Mond. M. Morgens. 
K Das letzte Viertel. A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
M V Widder. 21k -2- Wage. 
^ 'L' Stier. M m. Scorpion. 
H Zwillinge. M ^ Schübe. 
MS Krebs. Z Steinbock. 
M 5^ Löwe. ^ nr Wassermann. 
M nx Jungfrau. Li X Fische. 
Die Planeten. 
G Sonne. L Der Mond. L Merkurms. 
K Venus. c5 Mars. ̂  Jupiter. 1) SatumuS 
5 Uranus. 
Alter Neuer. 
i Neujahr jWVeränder- jiz Hilarius 
Von Josephs Flucht nach Egypten 
2G.17.Neuj. M lich. 
3 Seth MG2U.5Z 
4Methusala M M.Mg. 
5 Simeon A? Wind und 
6H. z Aon. M Schneege-
7 Melchior M CimAeq. 
8 Erhard stöber. 







20 Fab. Seö. 





M <Z? U. 49 
M M. Ab. 
M Stille Luft 















Alter Jänner. Neuer. 








>chzeit zu Cana. ^ 
^ H 10U.25 
M.Mg. 
^Aunehmen-
Ä5 de Kalte. 
A? Windige 
M C im Aeq. 
















u. des Hauptm. Kr 
^ und kalte 
M H? U. 5 













Von dem Schifflein Jesu. Matth. 8,2? 
!?o4.S.n.Ep.iHE Gelindes Iii Septuag» 
?i Virgilius jNK Wetter. >12 Carolina^ 
Den i.Jan. OAufg.8,?o. S Untrg.z,?o. 
Den iv. — - — 8,15. - — z,45» 


























M de kalte 
O5U. 17 





19 Susan na 
20 Eucharius 
21 Eleonora 
22 ̂ .Stuhls. 
2z Jobst 
24 Schalttag 


































55 A 6 U. ?2 
W M. Mg. 
M Südwinde, 
5uc. 18, v. zi. 







Von Jesu Verfolgung vom Teufel. Matth. 4/». 











Den 1. Febr. C> Ausg. 7,28.0 Unterg. 4,32. 
Den 10. — - — 7, 6. - — 4,54. 
DeN2o. — - — 6,42. - 5,18. 
Alter KI^KI'WS. Neuer. 
iL^uatemb. D 11U.22 iz Ernst 
2 Louise SÄ M. Ab. 14 Longinus 
z Kunigunde 21b Gelinde 15 Zacharias 
4 Adrian M Witterung. 16 Gabriel 
Dom Cananäisehen Weibe. Matth. 










AZ Ad. Frühl. 
Ans Tag! 22 













Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. n, v. 14. 
i2?.Oculi Maßige >244. L.ätare 
Thronbesteigung Geiner kaiserlichen 
Majestät I., Selbst­









Ä? C in Erdf. 









Alter März. Neuer. 










55 runq geht 
in milden 
Sonnen-
5 U. 59 
M. Ab. 
55 








Von Jesu Steinigung. Ioh. 8, v. 46. 
KA schein über. 
^ Windig 
in Erdn. 
215 und kalt 









... 10 Ezechiel 
M C im Aeq. il<Zründon. 
M? G 8 U. 17 > 12 Charfreit. 
M.Mg. I 
Den 1. Marz OAufg. 6,18. OUnterg. 5,42. 
Den io. — - — 5,56. - — 6. 4» 
Den2o. — - — 5,?2. - — 6,28. 
Atter Neuer 
i Theodor IM IiZ Justinus 
Von Jesu Einzugs in Jerusalem. 











^ G ii U. 14 
^ M.Mg. 


















^ C in Erdf. 
TimAeq. 
^FeuchteLuft 
jBss mit etwas 









Alter April. Neuer. 




































M? D 5 U. 14 
M. Ab. 







Ueber ein kleines erfolgte Leiden- Ioh. 16, v. 16. 
?o zIubilate ^ ter. j j i2 4.Cant. 
Den i.AprilSAufg. 5, OUnterg. 6,57. 
Deuio. — - — 4,42. - — 7,i 8» 















Von Jesu Hingang zum Vater. Job. 16, v.5. 
74.Cantate Ä? H 4 U. 9 Z 19 5. Rog. 
8 Ctanisl. AS M. Mg. Z-20 Sibylla 
y St.Nicol. T in Erdf. — 21 Erncst. 
10 Gordian ^ CimAeq. ^ 22 Prud. 
irPancratius ^Rauheund A 2zC.Hmlf. 
12 Nero ^ unangeneh- » 24 Ehster 
iz Servatius me Witte- " 25 Urban. 























Von der Verheißung des heil. Geistes. Ioh. 15, v. -6. 



































Den 1. May VAufg.z,57. OUnterg. 8/ ?. 
Den 10. — -- — 3,40. - — 8,20. 
DeN2v. — - — ^26. - — L,Z4» 












M Ä.gst. Tag, 
MGom.2lnf. 





20 Fi 0 reut. 
21 Rahel 
22Agathus 
4 Trinitatis! ̂  Warme 
5 Bonifatiusj <Z 9U. 24 
6 Artemius -Wff M. Ab. 
7 Lucreeia ! ̂  fruchtbare 
8 Medardtts ^ Regen, 
Vom reichen Manne und dem armen Lazarus. 
Lue. 16, v. 19. 
11 i.S.n.Tr. 55 mit beglei« 
12 Blandina 55 tenden Ge­
iz Tobias M G Z U. 44 
14 Valeria» W M. Ab. 
15 Vitus IM wittern. 
i6Justina M Schwule 
i7Nicander A Luft. 
2? 2S.N.T 






Alter Brachmonat. Neuer. 
Vom großen Abendmahl. Luc. 14, v. 16. 






24 Ioh. d.T. 
Ok Gewitter. 
MOi.d.Erdf. 





























Den i.Iun. OAufZ. i^.OUnterg» 8,'45» 
Den 10. — - — Z, i?» - — 8,47» 
DeN2o. — - — z, 16. - — 8,44-
Alter Wallis. Neuer. 
z Theobald i? Marg. 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, v. ?6. 
5S.N.T 2 4.G.n.Tr.jÄS Fortwah-
N7. Heims.! rend scbö-
z Cornelius Lin Erdf. 
4 AigaUeb. ̂ ^Knes Wetter. 
5 Anshelm !-M<H2U. 2i 
6Hector SM. zjh. 
^DemetriuslM Etrichre-














VonPetri reichem Fisch;uge. Luc 5, v. i. 
9 5-S.n.Tr. 51t Junebmen-- Z 21 6S.N.T 
ZO/Brüder jW de Hitze, s-22M-Mgl 
11 Eleonore M Anfang d. — 2z Adelheid 
12 Heinrich WHndstage. » 24 Christ, 
iz Margareta M H oU. 44 "25 Jakob 
i4Bonavent. Ok M. Mg. A 26 Anna 
15 2lposL.TH.l ckk starke Ge- ? 27 Martha 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. Matth. 5, v.-o. 
16 S.G n.Tr.IZH witter er- js>>287S.n.T 
17 Alexius jsh folgen, jj29 Beatrix 
Alter Heumonat. Neuer. 
18 Rosina LH Angenehme zo Abdon 
19 Ruffina M S- ? U. 59 ^21 Gcrm. 
20 Elias M M. Ab. 1 August 
21 Daniel temperirte Z 2H^n>ub. 
22M.Mgdl. ^ Luft. zEleasar 
Namens fest Ihrer AaLferlichen Ma­
jestät ^00()R0VV^^. 
























Von den falschen Propheten. Matth. 7, v. 15. 
?o 8.S.n.Tr ^deeMonatsjn 9.G.N.L. 
zi Germanuej^ fort. ji2 Clara 
Den i.Iul. OAufg. 3,27. OUnterg. 8,zz. 
Den ic>. — -- — - — 8,20. 
Den 20. — - —. z,^. - — Z, 1. 








M O 6 U .  ? 4  




































Von d-.'r Zersiöhrung Jerusalems 
iz lo.G.n.T.l FA C tu Erdn. 
14 Eusebius Warme 
15 Sommer-
i6Isaac jM Tage. 




^ A 11 U. 17 





Vom bußfertigen Zöllner. Luc. 18, v. 9. 
1 Septem!). 


















^ " und 
^ angenehme 
^Witterung. 
U 5 u. 57 
M. Ab. 







zo Namensfest Seiner kaiserlichen Ma­
jestät I., Selbstherr­
schers aller Aeussen !c.Iii Gerhard 
zi Rebekka j i2Syrus 
Den i.Aug. SAufg.4,24. (DUnterg. 7, z6. 
Denio. — - — 4,4z. - — 7,17. 





55 O9U. 22 
M. Ab. 
iz Amatus 
14 s Erhöh. 
Vom barmherzigen Samariter- Luc. 10, v. sz. 
zizS.n.Tr.IM Heller I1514.S.N.T. 
4 Moses IM Himmel. 116 Jacobina 
5 Namens fest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
6 Magnus >M Morgen- 18 C^uatemb 
7 Regina 
8 Mar. Geb 
9 Bruno 
Ok Nebel und 
M warmeTa-



























Alter Herbftmonat. Neuer 
16 Iacobina K 9 U. 59 I28 Wencesl» 
, M. Mg. > 
























Von der Wittwe Sohn zu Nain. 
24 16.S.N.T. D loU.^z 
25Cleophas M.Mg. 
2ÜI0H Theo-
27 Adolph ^ Trübe Luft. 
28 Wenzesl. ^ Herbstliche 
29 Michael M kühle Re-
zc> Hieronym. M gen. 
Den i.Sept. OAufg. 5,?>.OUntcrg.6,«5. 
Den io. — - — 5,?6. -- — 6, 4. 
Den 20. — - 6,20. - — 5.4c». 








Alter ociDLKK. Neuer. 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14, v. 1. 










W G ioU. 9 
KU M.Mg. 
M und trübe 
M Tage. 
Ok T in Erdn. 







Vom vornehmsten Gebot. 
8 18.S.N.T. 
9 Friedebert 









M tsr mit 
S Neaen und 
Gcburtsfeft Ihrer 'kaiserlichen Ma 
jestät 








Vom Gichtbrüchigen, Matth. 9, v. 






27 20. S n.T. 
28Gim.Iud. 
29 Engelhard 













Vom kochzeitlicken Kleide- Matth, 22, v. 1. 
22 20.G-U.T. I ̂  I Z2l.S.n.T. 
Fest des wunderthätigeu Bildes der 



















Von des Königs krankem Sohn-
MUnangeneh-
^Umes?Letter. 









Den i.Octb.OAufg. 6,47.VUnterg. 5,1z. 
Den 10. - - — 7, 8. - — 4,52. 
Den2o. — - — 7,Z2. -- — 4.'284 
Alter HvveMLN. Neuer. 
I 2lllerHeil. A Htürnusch Ii;Arcadius 
2?lllerSeel. mit Regen 14Friedrich 
z Tielemann und 15 Leopold 
4 Otto FT Schnee. 16 Alphaus 
































^ kalte Tage. 
^ D)6 U. ?9 
^ M. Ab. 















21 Mar. Dp f. 




















Vom Grauel der Verwüstung. Mattd.24, v 15. 










FT O 5U.28 
M. Ab. 






Den i.Nov.OAufg.7,58. OUnterg. 4, 2. 
Denis. — - — 8,16. - — 3,44. 
Den2o. — - 8/3Z. - — 9,27. 
Alter OLeLMLLK. Neuer. 
iBußtag IlÄ Gelinde Ii? Lucia 
2 Candidus IM?Witterung. 114 Nicasius 















W?Es fallt viel 
^ Schnee. 




Von den Zeichen des jüngsten Tages. Luc. 21, v. 25. 
10 2. Advent Heiteres i22 4« 2!dvent 
11 Waldemar und kaltes Viclorius 
12 Geburtsfest Seiner kaiserlichen Ma­
jestät 1., Selbstherr­






^ K ? U. 28 
^ M. Ab. 
24 Adam Eva 
25 H. Chriftt. 
26 Stephan. 
27 Joh. Ev. 
28 Uns. Kindt. 
Alter Chriftmonat. Neuer« 
V. Johannis Gesalidtsckaft an Iesum. Matt, n, v.s. 







Vom Zeugniß Johannis. Joh. 1, v. iy. 
24 4. Advent gute win- ^ ^S.n.Neuj. 
25 Chriftt.! M terliche > 6H. z V.ön. 
Gedächtnißfeft der Befreiung Rußlands 












M führen eine 
W D2U. ?9 
M 9)?. Ad. 
26 Stephan. 
27 Joh. jLv. 
28 Uttf. Kindl. 
29 Noah 
zo David 
M Witterung ^ 7 Melcbior 
Hordel), i 8 Erhard 
215 C in Erdn.j 9 Beatus 
SIL GiU. 17 iv^auliEins 
M> M. Ab. 11 Hyginus 
Von Simeon und Hinna. kuc. 2 v ??. 
?i S. n.N). IM Südwiide.! 12 i.S.n.Ep. 
Den 1. Dec. OAufg. 8,44» GUnterg. 16. 
Den 10.— - — 8,47» - — ?,iz. 
Den 20. —' - — 8,44- ^ ^ Z,?6. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Anfang des Frühlings fall« den g.März 
izm 6 Uhr 46 Minuten -50 Sek. Nachmittags ; 
des Sommers Anfang den 9. Junius um 4 
Uhr 22 Minuten zo Sek. Nachmittags ; 
des Herbstes Anfang den n. September um 
6 Uhr 21 Minuten 50 See. Morgens; und 
des Winters Anfang den 9. December um !» 
Uhr 10 Minuten 51 Sekunden Abends. 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen. 
Von den vierFinsternisssn dieses Jahres wer­
den in unsernGegenden drey, nämlich eine Son-
nen- und beide Mondfinsternisse, sichtbar seyn. 
Die erste ist eine Sonnenfinsterniß, den 15. 
May frühmorgens, welche aber nur in dem süd­
lichen stillen und Eismeer, auf Neuholland, Neu­
seeland bis zu den freundschaftlichen Inseln im. 
großen Ocean zu Gesichte?omnu, und in einigen 
dortigen Gegenden central und ringförmig er­
scheinen wird. 
Die zweite ist eine sichtbare totale 
Mondfinsternis den S9. May frühmorgens. 
Sie erscheint in ihrer ganzen Dauer in dem west­
lichen und südlichen Theile von Europa, in ganz 
Afrika und dem sudlichen America. Dagegen 
geht im nordöstlichen Theil von Europa, im süd­
westlichen Asien, so wie in Mittel-und Nord­
amerika, der Mond unterveß auf und unter« In 
Riga ist der Anfang überhaupt um i Uhr 4 Min. 
22 Sek., der Anfang der totalen Verfinsterung 
um 2 Uhr 14 Min. 24 Sek., das Mittel um 2 
Uhr 49 Min. 22 Sek. Morgens; die Größe der 
Verfinsterung 14 Zoll 44 Min. südlich. Das 
Ende der totalen Verfinsterung um z Uhr 24.Mil?. 
.20 Sek. Morgens beim Untergange, und das 
Ende überhaupt um 4 Uhr z4Min. 22 Sek. Mor­
gens , nach dem Untergange des Mondes. 
Die dritte ist eine sichtbare Sonnenfin, 
sterniß, am 7. November Vormittags. Sie 
wird fast in ganz Europa, dem nordöstlichen Theil 
von Afrika und dem westlichen von Asien erschei­
nen. Sie ist central und total vom südlichen 
Schweden über das baltische Meer durch Polen, 
die Türkey übers schwarze Meer, zwischen dem 
persischen Meerbusen und kaspischen Meer hin­
durch bis zur großen Wüste Kobi in Asien. Bis 
zum Jahr 1360 fällt keine größere vor. In 
Riga fangt diese Finsterniß an um »0 Uhr iz 
Min. 14 Sek. wahrer Zeit, oder um 9 Uhr 58 
Min. z3Sek. mittlerer Zeit Vormittags an. Die 
gröbste Verdunkelung am südlichen Tl)eil der 
Sonne erfolgt um n Uhr 24 Min. 21 Sek. wähl 
rer Zeit oder um n Uhr 9 Min. 45 Sek. mittle­
rer Zeit, und betragt 10 Zoll und 56 Minuten. 
Das Ende der ganze» Finstcrniß ist um 12 Uhr 
Ig Mui. 27 Sek. wahrer Zeit oder um 12 Uhr 
24 Min. 51 Sek. mittlerer Zeit. Die Dauer 
derFinfterniß ist 2 S'unden 26Min. und »zSek. 
Abbildung der Sonnenfinstenuß vom 7. Novem, 
ber »316 für Riga. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
^is Post aus Deutschland überMsmel kommt all 
^ im Sommer Dienstags und Sonnabends, in 
der Nacht, im Herbst und Frühjahr erst Mittwochs 
und Sonnraas, auch nach Beschaffenheit der Wege 
und Ströme, wohl noch spater; brinqet Briefe mit 
von allen Orten aus Deutschland, Holland, England/ 
Frankreich, Schweden, Dannemark :c. Zugleich 
mir dieser Post kommt auch die Post aus Kurland 
und Litthauen zweymal in der Woche an, bringt 
Briefe mir von Warschau, Krakau, Wilna, Grvd-
no, aus de» Oesterrcichischen Staaten und Italien. 
Genannte Posten gehen wieder ab Sonntags 
und Donnerstags; die Briefe dahin werden Mitt, 
wochs und Sonnabends von 5 bis 9 Uhr Abends, 
angenommen. 
I n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die Post von St. PeterSburq, Archangel, Nar, 
va, Dorpat, Walk, Pleskau, Fellin, Wolmar, 
Wenden:c., Pernau, Reval und ArenSbura, kommt 
un im Sommer Mittwochs und Sonntags, im 
Hei-bst und Frühjahr Montags und Donnerstaas. 
Gehet dahin ab Dienstaas uud Sonnabends; und 
werden die Briefe zu diesen Posten an denselben Ta, 
gen, von Nachmittaqs z bis 5 Uhr, anaenommen. 
Die Post aus Moskau, über Smolensk, Pokozk 
lind Dünabura, kommt an bei auten Wegen Mon­
tags und Donnerstaas; die Briefe dahin werde» 
angenommen Dienstags und Sonnabends, Nach/ 
mittags von z bis 5 Ukr Baar'chatten und Packt/ 
chen von Werth müssen zu allen abgeh?nven Posten 
Dienstags und Sonnabends von 8 bis 11 Uhr Vor, 
mittags abgegeben werden. 
Das Porto wird von ausländischen Briefe» in 
russisch s Silber'minze, von einländischen Briefen 
in Banco Assignarioiien und Kupfermünze, nach der 
Taxe aeloben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstadte und der 































Z 8 I  —  
Poststationen imLivlandischen Gouvernement 
und oeren Entfernung von einander. 
1 . )  S t .  P e t e r s b u r g i s c h e  S t r a ß e :  
Von Riga bis Neuermühlen > . n 
— Neuermühlen bis Hilchensfehr . 15 
— Hilchensfehr bis Cnqelhardöhoff . 1« 
— Enaelhardshof bis Roop . . 20 
— Roov bis Lenzenhoff ... 21 
— Lenzenhoff bis Wolmar . . 18 
— Wolmar bis Stackeln . . .19 
— Stackeln lus Kulben . . .20 
— Gulben bis Teilit ... 17 
Werste 
Von Tekliz bis Kuikaz . . . 2 2  Werste. 
— Kuika; bis Addern . . .24 
Uddern bis Dorpat . . .25 
— Dorvat bis Iggafer . . .2) 
Iggafer bis Torma . . .2z 
— Torma bis Nennal . . .25 
2.) Moskowsche S t r a ß e :  
Von Riga bis Kirchholm . . 14 Werste. 
— Kirchholm bis Ogershoff . « 21 —— 
— Oqershof bis IungsenN'vff . . 2z 
— Iunqfernhoff bis Römersboff . 16 
Römershoff bis Kokenhusen . . 21 
?.) Pernausche Straße: 
Von Riga bis Wolmar die St. Petersburg. Straße 
— Wolmar bis Ranzen . . .2z Werste, 
-> Ranzen bis Rujsn 
— Rujen bis Moiseküll 
Moiseküll bis Kurkund 
Kurkund bis Surry 
— Surry bis Pernau . . .17 
>- Pernau bis Hallick ... 25 
4.) Pleskowsche Straße: 
Von Riga bis Gulben auf der St. Petersburgi­
schen Straße. 
— Gulben bis Lips . . 20 Werste. 
— Lips bis Menzen . . 20 
Menzen bis Senne?» . . 20 —-
-- Sennen bis Hahnhoff ... 20 
Hahnhoff bis Neuhausen . . 21 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte in 
Livland. 
(Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben seyn, s» 
wird gebeten, es dem Herausgeber dieses Kalenders 
gütigst anznzeige».) 
Nltenwoga im Siffegalnschen Kirchspiel, den 9te» 
und ,oten Oktober Kram - Vieh- und Pferdeinarkt 
Aahoff im Kirchspiel Schwinenburg, den 24. Au?. 
Adftl, den 8. Septbr. Arensburg, den 2. Juli, z 
Tage; den 24. Aug., z Tage. Bauenhoff, imKirchsp. 
St. Matthiä, den 22. Septbr. Berson, den 24. Iuny 
und 27. July Burtnek, den 8. Septbr. Alt Caltze­
nau im Kirchsp. Caltzenau, den 29. Septbr. Cro, 
»enberg im Kirchspiel Segewold, den 10. August. 
Dorpat, den 7. Januar, z Wochen; 29. Iuny, z 
Taae; 22, July, z Tage; 29. Septbr., z Tage. 
Drostenhof im Serbenscheo Kirchspiele, am 7. Octb. 
Erla, den 22. July und 24. Auaust. Ermes, den 
26. Iulv. Esseuhoff im Kirchsp. Siffegal, Michaelis. 
Fehttln im Kirchsp. Caltzenau, den 29 .Iuny und 6. 
Oktober. Fetlin, den 22. Septbr., 2"Tage. Fe, 
sten, den 2. Juli, io. August und 6. S^vtbr. Gah­
lenhoff im Kirchsp. Segewold, Johannistag. Hel, 
met, den 15. August. Hohenbergen im Kirchspiel 
Alt-Pebala, den 6. August und 21. Sertbr. Jum-
merdch» im Kirchsp. Erla, den 1. Oktober. Karls, 
rub im Kirchsp. Arrasch, den?o. S?ptbr. Kegeln 
im Kirchsp Papendorf, den 29. Iuny. Kersten-
behm im Kirchspiel SeSwegen. den 1. May. Ko-
kenhusen, den 29. S^kbr. Laiibern im K-rw-pl,,-
Sisseaal, Iaccbi. Laudon, den iz. Septembej/,I 
Laitzen Neuiwf im Kirchsp. Opp'kaln, den 10, Auquu 
und 12. Septbr, Lasdvhn. den 24. Septbr Lsm> 
sal, den 10. August. Lodenhof im Kirchsp. Schuten, 
de» 29. Iuny. Marienburg, den 15. August. Mar/ 
zen im Kirchspiel Berson, den 9. Septbr. Menze» 
im Kirchspiel Harjtl, am 10. September. Pölwe, 
den 8. Seplbr. Moisekars im Kirchsp. Pölwe, den 
10. August. Nsubause«, den 29. Septbr. Nöttens 
Hof im Kirchsp. Serben, den 29. Septbr. Nurmis 
im Kirchsp. Segewold, 1) Michaelis, 2) Martini. 
Odensee im Kirchsp. Caltzenau, den 17. Iuny und 
zc>. Oktober. Pernau, den iz. July, z Wochen. 
Praulen im Kirchsp. Lasdon, den 24. Iuny und 29, 
Septbr. Pürkel im Kirchsp. Mendorf, den »9, 
Septbr. Rammenhof im Kirchsp. Seg?wold, den 
15- Iuny. Ramkau im Kirchsp. Pebalg - Neuhvf, 
den 24. Iuny und 15. August. Rauge, imRauae-
schen Kirchspiele, d.n 8. September. Rappin, im 
R a p p i n s c h e n  K i r c h s p i e l ,  d e n  4 .  u .  5 .  S e p t b r .  R i a «  
den 20 Iuny bis io. July; Hopfenmarkt den Tag nach 
d. zKönige, z Tage. Ringenberg im Kirchsp. Neucr 
Mühlen, den 8. Septbr. Roop, den l. Mai und 
2». Oktober. Ronneburg, 24. Iuny und 29 
Septbr. Saadieu im Kirchsp. Sissegol, den -4 
August. Salisburg, den 15. August. Schlo,, Mi­
chaelis. Schujen, den 15. August. Segewold, den 
»4- August. Seltinghof im Kirchsp. Marienburq, 
den -5. Juli. Senne» im Kirchsp. Rauge, den 21 
Septbr. Seswegen, den 25- July, 15. August unk 
sy. Septbr. Smilten, den 2. July und 15. August. 
Stockmannshof im Kirchspiel Kokenhusen, den z. 
Septbr. Sudden im Kirchspiel Lembura, den 29. 
Septbr. Tarwast, den 29. Iuny. Trikalen, den 
24. Iuny und 29. Septbr. Walk, den 12. Iuny, 
lv. August und 29. Septbr. Waidau im Kirch­
spiel Papendorf, den 29. Septbr. Wenden, den 12. 
Iuny Viehmarkr, den iz. und 14. Iuny K^mmarkt. 
Werro, den 21. Januar, 8 Tage; den 24. Iuny 
und 24. Septbr. Wolmar, den 26. July, 2i7Oc, 
tober und 28. Octvber. Wolmarshof im Kirch-
spiel Wolmar, den 2z. April. 
Jahrmärkte, so in Kurland und Semgallen 
gebrauchlich. 
Amboten, aufLamberti und Pfingsten a. K. Bauske, 
auf Ostern, Pfingsten, Maria Himmelf., Maria 
Geb., Francisci und Weihnachten. Dobleen, auf 
Maria Geb. und Simon und Judii. Durben, auf 
Maria Himmelf. Frauenburg, vor den Festtagen, 
Ostern, Pfinasten, Weihnacht; Fastnacht, Maria 
Geburt, Michaelis. Grasendahl, auf Johannis. 
Grünhnff, auf Iacobi. Hasenvohr, auf Johannis, 
Michael, Sim. Iud. und Lamberti- Kandau, auf 
Petri Pauli. Liebau, 1) Montag nach dem 7. Tri-
nitat,, 2) Sonntag nach dem 9. Tnnitat. Mesoh, 
ten, aufMar.Geb. Mitau, Mar Himmelf.Mar.Geb. 
Michalik. Rügenthal, aufPetr.Pauli,Matthai u Si­
mon IudA. Sakkenhausen, auf Mar. Magd., Ni­
colai, Andreas und Catharina. Salgallen, auf 
Bartholom«!, Seltenhvf, auf Jaeodi. Sessau 
im Annenburqischen, auf Johannis. Schrunden., 
auf Laurenrii. Tukkum, auf Ostern, Pfingstl'« und 
Palmtag. Wadaxen, auf Pfingsten und Johannis. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher alier Neuffen, regierender Her? 
zog von Schleswig-Holstein, geboren 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexiewna, geb. Prin­
zessin von Baden, geboren 1779 den iz.Ian. 
Verwirtwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stntt-
gard, geboren 1759 den 14. Oktober. 
Conftantin parvlorvitsch , Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Vermahlt mit der 
Großfürstin Anna Feodorowna, gebornen 
Prinzessin von Sachsen. Koburg-Saalfeld, 
geboren 1781 den 12. September. 
Großfürst Nikolai pawlorvitsch , geboren 
1796 den 25. Iuny. 
Großfürst Michael Pawlowitsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermählt mit Cr. 
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eifenach Carl Friedrich, ge­
boren den 2. Februar 178z. 
Großfürstin Catharina pawlowna, gebo­
ren den 10. May 1788. Wittwe Sr. Kai­
serlichen Hoheit des im Jahre 1812 ver­
storbenen Prinzen Peter Friedrich Georg 
von Holstein-Oldenburg. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 
1795 den 7. Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
der Kirchen- und Krons-Festtag?. 
Monat Januar. 
Den istsn, Neujahr. Den Kren , Erscheinung Christi. 
Den izten, Gebnrrsfest Jliro Majestät der Kaiserin El lsa­
bel l> Alexiewna. 
Monat Februar. 
Den 2ten, Maria Reinigung. Den igten und igten, 
Kreytag lind Sonnabend, in der Vutterwoche. 
Monat März. 
Den i2ten» Gedächtnißfest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserlichen Majestät. Den sssten Maria Verkün» 
»ig uns. 
Monat April. 
Den Kren, yten und 8»n Gründonnerstag, Char-
freytag und Sonnabend in der Martcrwoche. Den s»n 
Heil. Ostern und die Ost?rwoche. 
Monat May. 
Den gten St. Nikolaus. Den igten Christi Himmelfahrt. 
Den -Lsten und 291'ien Pfingsten. 
^ Monat Iunius. 
Den sgsten, Petri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den22stcn, Namensfest Jhro Majestät der Kaiserin 
M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Monat August. 
Denkten, Christi Verklärung. Den iZten, Maria 
Himmelfahrt. De.. 2gsteu, Johannis Enthauptung. Den 
J o s t e n ,  N a m e n s f e s t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  
Alexander des Ersten, Selbstherrschers aller Renssen. 
Monat September. 
Den 6ten, Namensfest Jhro Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna. Den ßten, Mariä Geburt. 
Den ichren, Kreuzes Erhöliung. Den isren. Krönungsfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät. Den 2ksten, Jo­
hannis TheoloZi. 
Monat Oktober. 
Den isten, Mariä Schutz und Fürbitte. Den iHten, 
G e b u r r s f e s t  J h r o  K a n e r l i c h e n  M a j e s t ä t  M a r i a  F e o d o s  
rowna, Den 22sten, Fest des wunderthätigen Bildes 
der heiligen Mutter GorreS von Kasan 
Monat November. 
Den 2isten, Mariä Ovfer-
Monat December. 
Denkten, Sr. Nikolaus. Den isten, GeburtSfest 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  A l e r a n d e r  
des Ersten, Selbstherrschers aller Renssen, Den 2Zsten, 
Geburt unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie von 
dem Einfall der Gallier und der mit ihnen vereinten jtvanl 
i'g Völkerschaften. 
Ueberdsm vom 25sten December bis den iston Januar 
ilir Vie WeihnachlSfeyer. — Die HundstagSferien wie 
gewöhnlich. 
Fortsetzung der Nachrichten von den Unter-
stützungs - Anstalten in Riga. 
S t e r b e -  u n d  B e g r ä b n i ß "  L a s s e n .  
Beschluß. 
?. 
Die Menschenliebe. Auch diese Leichen-
Casse ward 1806 errichtet. Ihre Statuten kommen 
mit denen der vorhererwahnren beynahe gan-s über^ 
ein. Die Gesellschaft besteht aus Mitgliedern. 
An dieser Casse können, Militair-Personen ausge­
nommen, Männer ans jedem Stande gegen Erle­
gung des' Eintrittsgeldes' von Rthlr Theil neh­
men. Der Beytrag bey einem Todesfälle betragt 
40 Ferd. Das Sterbehaus erhalt ^oo Rthlr. Der 
Ueberrest bleibt in der Casse, und wird für die Ar­
men, die zu dieser Gesellschaft gehören, angewandt. 
10. 
Die Sterbe-Casse einer löblichen rei­
tenden grünen Bürger-Garde kam 1807 
zu Stande. Den Grund zu derselben legte ein edler 
Menschenfreund bey der Wahl als Chef der Com-
paanie im Jahr 1802, durch ein nahmhaftes Capi­
tal. Jede» reitende Mitglied kann Antheil an der­
selben nehmen, wenn e6 einen Beytrag von wenig­
stens 5 Rthlrn. entrichtet. Ehemalige Compagnie-
Verwandte können nur Hann Mitglieder werden/ 
wenn sie sSRthlr./ und noch außerdem die gewöhn­
lichen Beytrage erlegen. Jedes Mitglied zahlt 
außerdem jährlich , Rthlr./ und bey einem Ster« 
befalle 4c> Ferd. Das aus der Casse zu zahlende 
Kontingent kann in den ersten 5 Jahren nicht 
über 5 Rthlr./ und hernach bis 3o Rthlr. seyn; 
wozu der Beytrag eines jeden Mitgliedes zuzu­
schlagen ist. Die Administratoren werden aus den 
Osficieren von den Mitgliedern erwählt. Jedes 
eingeschriebene Mitglied ist verpflichtet, 6 Jahr bey 
der Compagnie Dienste zn verrichten und mit zu­
reiten. AettereDiensuhuende sind nur 3Jahre dazu 
verbunden. 
11. 
D i e  S t e r b e  - C a s s e  e i n e s  l ö b l i c h e n  
A m t s  d e r  R e e p s c h l ä g e r  u n d  S e e g e l m a ­
cher kam 1810 zu Stande. Jeder AmtS-Meister 
zur Zeit ihrer Errichtung ,- so wie jede Meisters-
Wittwe zahlen beim Eintritte ic> Rthlr. Alb./ und 
bey jedem zu haltenden Quartal 20 Mark. Jeder 
angehende Meister/ der Mitglied werden will/ ist 
verpflichtet in dem ersten Jahre seines Meister-
Rechts 10 Rthlr. Alb. zu entrichten; sollte er dieses 
im Laufe des Jahres verabsäumen/ so muß er im 
nächstfolgenden i5 Rthlr-erlege»/wenn er aber auch 
diese Nachsicht mißbraucht/ so ist er ohne weiteres 
für alle künftige Zeit von dieser Sterbe-Casse aus­
geschlossen. Key dem Sterbefall eines Mitgliedes 
oder dessen Gattin erhalten die Hinterbliebenen nur 
Rthlr. Alb-, wenn nämlich der Verstorbene nicht 
volle 15 Jahre zu dieser Casse contribuirt hat. Wer 
volle >5 Jahre contribuirt hat, erhalt dagegen bey 
seinemHintritt So Rthlr. DieZahl der ersten Mit­
glieder am »-Febr. »Sin betrug 12 Personen. Diese 
AmtSAbmachung ward von E. E. Amtsgerichte be­
stätigt. Zum Fond der Casse war ein kleines Ca­
pital niedergelegt. 
Noch giebt es bey mehreren hiesigen Gewerken Ster-
be-oderBegräbniß-Cassen wie bey dem Amt derBuch-
binder/ Bötticher, Glaser/teutschen Leinweber/ Mah­
ler/Peruquenmacher, teutschen Schneider/ teutschen 
Schuhmacher/ Tischler/ wo nach Beschaffenheit der 
Umstände i5/ 20/ 25 auch 3o Rthlr. aus der Casse 
an dieHinterbliebenen gezahlt werden. Ney Sterbe­
fallen der Frau für die dasEmkaufsgeld erlegt wor­
den/ wird gewöhnlich fast eden so viel ausgezahlt 
und zumBegräbniß volljähriger Kinder sind für jede 
Leiche 5 bis >o Rthlr. bestimmt. Das Amt der 
Maurer- und Zimmerleute hat zwar keine Sterbe-
Casse/ doch erhält eine Wittwe die dem Manne des­
halb abgeforderte Einlage zur Bestreitung der Be-
gräbnißkosten/ und zwar die Maurer-Wittwen 20, 
und dieZimmermanns'-Witrwen ivRthlr. Das Amt 
der Fuhrleute hat ebenfalls eine Sterbe-Casse/ aus 
welcher zum Begräbniß des Mannes 20 Rthlr./ dessen 
Frau l5 Rthlr./ und eines jeden Kindes 5 Rthlr ge­
zahlt werden- A',ch die Gesellen einiger Gewerte 
haben unter sich Kranken- und Sterbe-Cassen er­
richtet/ die aus gewissen an die Lade abzuliefernden 
Beyträgen entstehen, und wodurch/ besonders für 
Fremdlinge, viel Gutes gestiftet wird. 
Besondre Stiftungen für einzelne Fa­
milien. 
D i e  K o b e r s c h e .  D e r  r u s s i ' s c h - k a i s e r l .  O b r i s t e  
von der Artillerie/ Elias Kober/ bestimmte im 
Jahr 17Z8 die Zinsen von seinem sämmtlichen Ver­
mögen an die nächsten verarmten Blutsverwandten/ 
sowohl von setner als seiner verstorbenen Ehegattin 
Seite. Der jüngste Prediger bei der deutschen Stadt-
gemeine sollte jährlich für die Aufsicht über das Fa-
milien-Begräbniß in der Domkirche so Rthlr. Alb. 
erhalten. Der erste Fond betrug 487S Rthlr. Alb. 
s5 Groschen. 
D i e  K e m p e s c h e .  C l a u s  K e m p e /  e i n  h i e ­
siger Bürger und Kaufmann/ bestimmte im I. ,66z, 
w e i l  e r ,  w i e  e r  s a g t ,  i n  d i e s e  S t a d t  i n  e l e n d e r  
Gestalt gekommen/ und den göttlichen See­
gen so reichlich verspürt habe/ die Zinsen von 1000 
Rthlr. zum Besten feiner dieTheologie studierenden 
Nachkommen/von i ooc> Rthlr. zumBesten seiner leib­
lichen Erbe«/ wenn Armuth sie heimsuchen sollte, von 
1000 Rthlr. zum Besten einer Waise aus seiner Fa­
milie/die zu ihrer Aussteuer verwandt werden sol­
l e n .  D e r  D i a c o n u s  a m  D o m  s o l l  e i n e  h a l b e  
Stunde alle Jahre, bei Ablegung der Rechnung 
der Administration dieses Legats, zugegen feyn, 
und dafür 6 Rthlr. erhalten. 
D i e  D i e p e n b r o i c h s  k a m  d u r c h  e i n e n  h i e ­
sigen Bürger Weruer v 0 n Diepenbrock dem 
ältern/ im Jahr i6>3/ zum Besten derjenigen aus 
seiner Familie zu Stande, die sich dem Studieren 
widmen würden. Auch die Blutsverwandten sei­
ner Gattin sollten daran Theil haben/ und im Fall 
kein Verwandter vorhanden wäre, sollte man die 
Zinsen des Kapitals/ welches' erder Stadtkasse zur 
Aufbewahrung überlieferte, an einen Fremden, der 
sich dem Studieren gewidmet, 6 Jahr nach einan­
der allsgezahlt werden. Der erste Fond betrug.^60« 
Mark damaligen schweren Geldes/ den im Jahr 
1667 der Rathöherr Michael von Depenbrock mit 
525'Rthlr. in gnter grober Münzsorte vermehrte. 
D i e  B o i e r t s c h e /  g e s t i f t e t  v o n  M i  e h  a  e l  B e ­
iert, dem Sohn deö Aeltermanns der großen Gil­
de, Diedrich Friedrich B o iert, zum Besten 
seiner Familie und armer Studierenden aus dersel­
ben. OaS erste Kapital betrug Zo» Rthlr. Alb. Der 
S t i f t e r  s t a r b  u n b e e r b t ,  u n d  s e i n  B r u d e r  H a n s  B  0 -
j e rt ward-nachseinemTodeAdministrator diesesLe-
gats. 
D i e  B e r e n s s c h  e .  D e r  S t i f t e r  d i e s e s '  L e g a t s /  
Hanö Heinrich Bereits'/ bestimmte in seinem 
im Jahr >701 publicirten Testamente die Zinsen ei-
nes'Kapitals' von 4«» Rthlr Alb./ welchesallmählich 
vergrößert ward zum Besten armer uud norhdürfti-
ger Wittwen aus' seiner Familie. 
D i e  v o n  G r o o t s c h e .  W i l h e l m  G r o t e /  
Aeltester der großen Gilde / bestimmte im Jahre 
1769 ein Capital von 6voa Nthlrn. Alb- zu eineUl 
Familien- und Armen-Ve-machtnisse/ welkes er 
bis an sein Ende selbst verwaltete. Seine in ge­
rader Linie von ihm abstammende Nachkommenschaft 
sollte eine Unterstützung aus diesem Legate genies-
sen, im Fall eine? oder der andere der Unterstützung 
bedürfte. Im Fall aber keiner derselben darauf 
Anspruch mache, sollte die Halste der jährlichen 
Reuten, oder wen» das Capital die Summe von 
?oooo Rthlrn. überstiegen, nur blos die Renten 
von Sooo Rthlrn. an Haue-Arme, ohne Rücksicht 
auf ihr Alter oder Geschlecht, ausgetheilt, jedoch 
die bedürftigen Wittwen und Waisen verdienter 
und ehrlicher rechtschaffener Bürger allen andern 
vorgezogen werden-
D i e  v o n  H i m s e l s c h e ,  e r r i c h t e t  i m  J a h r e  
,7 6 s  v o n  d e r  v e r w i t t w e t e n  F r a u  D o c t o r i n  C a t h .  
Christ, von Himsel geb^Martini. Nachdem 
frühen Tode ihres einzigen Sohnes des Mecl. 
Nico lauS von Himsel, entschloß sie sich, wie 
es auch schon sein Wunsch gewesen war, zur Stiftung 
eines Familien-Legats zum Besten ihrer armen Ver­
wandten und der Studierenden aus ihrer Familie. 
Zu diesem wohlthatigeu Behuf schenkte sie ein ihr 
gehöriges HauS, dessen Einkünfte, so wie die Ren­
ten eines Capitalsvon 7500 Rthlrn., jahrlich un­
ter verarmte Glieder ihrer Fayulie vertheilt und 
wovon den Studierenden eine Unterstützung auf 3 
Jahre gereicht werden sollte. Die 6 Disponenten 
der Stiftung werden aus 6 Zweigen der Familie der 
Verstorbenen erwählt, unter Venen einer als Admi­
nistrator vom Rathe bestätigt wird, ^ie war auch 
die Stifterin des öffentlichen Naturalien Cabinets, 
zu dessen Unterhaltung sie ebenfalls die Renten ei­
nes Capitals bestimmte. 
D i e  v o n  K r ü g e r s c h e  k a m  d u r c h  d e n  R a t h s ­
u n d  W a i s e n h e r r n  E b e r h a r d  v o n  K r ü g e r  z u  
Stande, der im Jahre 1753 die Zinsen eines Ca-
pitals von 4S00 Rthlrn. Alberts zur Unterstützung 
derjenigen von seinen leiblichen Nachkommen be­
stimmte, die durch widrige Schicksale in mittellose 
Umstände versetzt werden möchten, als: Männer, 
Witwen, Jungfrauen von 3o Jahren und drüber, 
siudirende Jünglinge. Indessen sollte nur die Hälf­
te der jährlich einfließenden Renten ausgetheilt 
werden, bis der Fond zu einem Capital von 10,000 
Thlrn. angewachsen wäre. Alle sollten gleiche Quo­
ten erhalten, wäre aber nur eine hülfsbedürftige 
Person vorhanden, sollten selbiger jährlich nicht 
mehr als iSoThlr. gereicht, und der Ueberschuß 
zur Vergrößerung des Capitals angewandt werden-
D i e  v o n  R a u t e n f e l d s c h e ,  e r r i c h t e t  v o n  
d e m  K o m m e r z i e n r a l h e  H e i n r i c h  B e r e n s  v o n  
Rautenfeld im I. ,776 zum Besten seiner von 
ihm abstammenden Familie, und jeder aus dersel--
ben in Armuth gerathenen Person, ohne Unterschied 
des Geschlechts. Der erste Fond betrug SoooThlr. 
Eine einzelne Person sollte nie mehr als 300 Tblr-
jährlich aus den Zinsen erhalten, fänden sich aber 
zwei Hülfsbedürftige; so sollten jedem nur -00 Thlr. 
ausbezahlt werden, so lange aber Niemand aus' der 
Familie des Stifters daran Theil nähme, sollten 
die Renten dem Fond anheimfallen. Im Fall die 
ganze Nachkommenschaft desselben ausstürbe, so 
sollten die Renten unter nothleidende Personen von 
autem Stande und redlicher Aufführung, und an 
die verarmten Nachkommen einer Seitenlinie sei­
ner Familie vertheilt werden-
D i e  P o  o r t e n  s e h e -  D e r  v e r s t o r b e n e  R a t h s ­
herr Matth. Ulrich Poorten bestimmte zum 
ersten Fond dieser Stiftung 2000 Thlr Im Jahre 
1785 betrug das Capital ^oooThlr. Theil an der­
selben haben die Verwandten des Stifters in gera­
der abstammender Linie, alsdann die Seitenlinie, 
und wenn von beiden Seiten keine hülfsbedürftige 
Theilnehmer vorhanden sind, andre Arme nach 
Gutbefinden de6 Administrators-
D i e  F r o m h o l d s c h e  k a m  i m I .  1 7 8 . 4  d u r c h  
d e n  A e l t e s t e n  d e r  g r o ß e n  G i l d e ,  H e r r m a n n F r  0  m -
hold, zum Besten seiner leiblichen Nachkommen­
schaft zu Stande. Der erste Fond betrug 4000 Thlr. 
Die Verwaltung desselben war in den Händen des' 
Stifters selbst lnS zu seinem Tode, und von ihm um 
ein Ansehnliches vermehrt^orden. 
D i e  F i s c h e r s c h e -  M a t t h i a s  W i l h e l m  
von Fischer, Aeltermann der lobl. Gesellschaft 
der schwarzen Häupter, vermachte im I. >802 zum 
Besten der Kinder und Nachkommen seiner leibli­
chen Schwester, ein Capital von 600« Thlrn., des­
sen Zinsen znr Unterstützung der Bedürftigen unter 
denselben, nach Maafigabe ihrer Umstände, ver­
theilt werden sollten. Im Fall aber keine Dürfti­
ge oder nur wenige Dürftige vorhanden wären, 
sollten die Renten ganz oder zum Theil zum Capi­
tal geschlagen werden. Eben derselbe bestimmte 
sein Wohnhaus und die Renten eines Capitals vm 
40/OQo Thlrn. zu einer Erziehungs-Anstalt armer 
Kinder weiblichen Geschlechts. 
D i e  v o n  M ü l l e r s c h e  k a m  180S durch die 
Schwester des obenangeführten Aeltermanns M. 
W .  v o n  F i s c h e r ,  d i e  v e r w i t w e t e  S e c r e t a i r i n  A n n a  
D v - r s t h e a  v o n  M ü l l e r ,  g e b .  F i s c h e r ,  z u  
Stande- Sie legirte zum Besten ihrer leiblichen 
Großkinder und ihrer leiblichen Descendenten in 
gerader Linie beiderlei Geschlechts ein Capital von 
Zooo Thlrn, Die Zinsen desselben sollten zur Un^ 
terstützung derselben dienen, wenn sie ohne ihr Ver­
schulden in dürftige Umstände gerathen wären, oder 
auch der Studirenden aus ihrer Nachkommenschaft-
Der dritte Theil der Renten sollte, wenn sichTheil-
mhmer fänden, zum Fond geschlagen werden, fän­
den sich keine; so sollte die ganze Summe der Ren­
ten zur Vergrößerung desselben dienen- Eben die­
selbe errichtete in eben dem Jahre eine Stiftung 
zum Besten wirklich hülftbedürftiger Witwen und 
Waisen der hi.r angestellt gewesenen Advokaten, 
und bestimmte dazu die Zinsen von soooThlrn. 
D i e  D y r s e n s c h e  k a m  i m  I .  1 8 0 4  d u r c h  e i ­
nen edlen Menschenfreund, zum Besten der Fami­
lie des zu früh verstorbenen hiesigen Arztes, Doct. 
Johann .Heinrich Dyrsen, zu Stande, der 
die allgemeine Achtung seiner Vaterstadt besaß. 
D i e  S t r a u c h s c h e .  S a m u e l  S t r a u c h  
errichtete im A >8o5 am s-Septbr. ein Familien-
Legat von so,000 Thrn., und ein Armen-Legat von 
lv/voo Thlrn./ die Zinsen beider Capitalien sollten 
vorschriftmäßi-z vcrtheilt werdeil. 
D i e  H a v n v i c h s c h  e  /  e r r i c h t e t  v o n  d e m  Z l e l -
testen der großen Gi^de/ Paul Hartwich/ zum 
Besten der Nachkommenschaft seiner Geschwister/ 
invem er ohne leidliche Erben starb-
Die chreibersche. Der im I. 1801 in 
Moskau verstorbene und ans' Riga gebürtige Colle-
gienrath Jakob Schreiber bestimmte sein sämt­
liches Vermögen in seinen Testamente zu wohltä­
tigen Zwecken. Die Renien gewisser einzelnen Ca­
pitalien, deren Summe er angezeigt hatte, sollten 
einige nahe Verwandte lesenslang genießen/ nach 
dem Tode eines oder des andern derselben, das Ca» 
pital nebst Renten dem Logischen Rathe zugestellt 
werden, um letztere zum Besten des Nikolai-Ar­
menhauses und einiger Witwen und Waisen zu ver­
wenden. Ein gleiches sollte mit den Renten eines 
anderweitigen Cavitals geschehen. Außer 1.1,000 
Rubeln N. A./ die beim Moskauschen Erziehungs-
hause liegen, und davon die noch lebenden Lega­
tarien die Renten genießen, waren hier eingeflos­
sen 16,460 Thlr Alb./ wovon die Renten dem Ar­
men-Direktorium ausgezahlt werden. Der Ver­
storbene schenkte auch der hiesigen Stadt-Bibliothek 
eine kleine Büchersammlung- — 
^ Reinigung des Talges zu den Lichtern. 
Um das Talg ;u reinigen, so daß die daraus ver-
' fertigten Lichte viel lebhafter und länger brennen 
als gewöhnlich, wird folgendermaaßen operirt: Man " 
schneidet z. 7». 8 Pfund frisches Ta/g mit seinen 
Liesen in kleine Würfel, bringt solche in einem 
Kessel, und laßt das Talg über ae/indem KohZen-
fener schmelzen, nachdem man ihm vorher den vier­
ten Theil seines Gewichts Wasser zugesetzt hat. 
Man muß dabei wohl Achthaben, daß das Talg 
nicht braun wird. Wenn das Talg geschmolzen ist, 
so gießt man selbiges durch Leinwand. Nun ver­
setzt man solches mit dem vierten Theil seines Um­
ganges von reinem Regenwasser/und setzt: - Loth 
Salper, i Loth Salmiak li. 4 Loth Alaun hinzn, und 
kocht das Gemenae so lange, bis sich keine Blasen 
mehr erzeugen und die Oberfläche gleichförmig und 
ruhig bleibt, oder bis wan in der Mitte derselben 
noch eine durchsichtige Stelle, einem Thaler breit, 
wahrnimmt. Man läßt nun das Flnidum erkalten, 
gießt solches von den Schmntztheilen ab, welche sich 
zu Boden gesetzt haben, nnd schmelzt das gewon­
nene Talg aufs neue, um Lichte daraus zu gießen. 
Sollen die Lichte die oben angegebene Qualität er­
halten, so muß man Dochte anwenden, die halb 
a u s  B a u m w o l l e n - u n d  h a l b  a u s  L e i n e n g a r n  
gemacht sind, nnd die imn vorher mit einem Ge­
menge von Talg und etwas Kampfor getränkt hat, 
bevor man selbige in die Form bringt. Die so ver­
fertigten Lichte laufen nicht, und brennen auch dop­
pelt so lange, als gewöhnliche, 
M e t a l l ü b e r z u g ,  d e r  K u v f e r ,  E i s e n ,  G e ­
w e h r e  u .  a n d e r e W a f f e n  v o r  R o s t  b e w a h r t .  
Das Zinn wird hierbei allein angewandt. Die 
Menge der hinzukommenden reinigenden Substan­
zen steht mit derQuantität des Metalls in Verhält­
nis Von diesem nimmt man so viel daß die ganze 
Oberfläche des zu überziehenden Gegenstandes un­
gefähr zwei Linien hoch damit bedeckt wird/ und 
schmelzt es. Bei dem Waschen nimmt man so viel 
Wasser/ daß das hineingegossene Metall vollkommen 
darin gebadet wird. Die Pfanne zum Schmelzen 
des Zinns muß so weit seyn / daß das Zinn nur vier 
Zoll hoch darin steht- Man muß das Zinn schmel­
zen/ es lange flüssig haltM/ abschäume«/ es reini­
gen/ und in Wasser stürzer/ um es darin zu waschen. 
Der Verfasser macht hierauf den Vorschlag/ dassel­
be Zinn vier und zwanzig Mal zu schmelzen/ jedes­
mal einen verschiedenen Stvff hinzuzusetzen/ wie pul-
veristrte Kohle/ gereinigten Salpeter/Knochen und 
dergl. / und es nach jeder Schmelzung bald in L^u-
ge von Weinrebenrasche oder Weinessig, bald in 
Urin, reinem Wasser/ Kalkwasser/ Honig- oder 
Mercurialwasser zu waschen. 
E i n e  a n d e r e  m e t a l l i s c h e  M i s c h u n g /  
d i e  w e n i g e r  r o s t b a r  i s t /  u n d  e b e n f a l l s  
a l l e s  K u p f e r -  u n d  E i s e n g e  r ä t h  v o r  R o s t  
bewahrt. Man nehme 5 Pfund Zinn, 8 Unzen 
Zink, 8 Unzen WiSmuth, 8 Unzen feines Messing, 
8 Un;en Salpeter zur Reinigung. Diese Stoffe 
vermischen sich, und bilden ein hartes klingendes 
Metall von weisierFarbe. 
A n w e n d u n g  d e s  U e b e r z u g s .  
Die Gegenstände die mau überziehen will/ müs­
sen so viel als möglich nun in der obigen Mischung, 
die man in blechernen Röhren schmelzt/ erhitzt wer­
den. Man nimmt sie heraus/ wenn sie die erfor^ 
derliche Hitze haben/ bestreut sie mitSalmiac/ und 
stürzt sie so wieder in das geschmolzene Metall. Hier­
auf reibt man sie mit Heede »der Baumwolle / wie 
beim gewöhnlichen Verzinnen/ und taugt dann das 
überzogene Stück in Wasser. Wenn man die Pfan­
nen von Gewehren oder Molen überziehen will/ so 
nimmt man erst die inner:« Federn weg. 
Anleitung/ leinene und baumwollene 
Zeuge mit Wasserfarben zu malen/ so 
wie m i t G o l d u n d S i l b e r z u bedrncke n. 
Man bereitet sich aus Stärke und Milch einen 
Brei und Kleister/ in welchem man in der Warme 
eine hinreichende Quantität geschmolzenes weis?es 
Wachs bis zur genauesten Vereinigung einrührt/ 
welcher Kleister nun mr Vorbereitung der Zeuge 
dient/ um solchen den erforderlichen Grad der Bieg­
samkeit zu geben. Hierauf wird die Lei n w a n d 
oder der.Kattun/ oder irgend ein anderes Zeug 
das der Operation unterworfen werden soll/ in ei­
nen Rahmen gespannt/ und die Poren desselben mit 
jenem Kleister so genau wie möglich ausgefüllet, so 
daß eine völlig glatte und ebene Oberfläche gebildet 
wird. Ist das so zubereitete Zella völlig getrocknet/ 
so müssen dann die verlangten Farben, nachdem 
selbige vorher mit G u m m i oder ' e i m wasser ab­
gerieben worden sind, aufgetragen werden. Wenn 
das Ganze völlig trocken ist/ dann wird die Ober­
flache entweder mit Lei>nw asser oder mit einem 
Firniß überzöge!!/ der dem Eindrittgen des'Was­
sers' widersteht/ und die Farben nicht verändert. 
Soll hingegen auf ein so zubereitetes'Zeug mit Gold 
oder Silber oder mir andern Farben gedruckt wer­
den/ um solches dem Damast oder einen, andern sei­
denem Zeuge ähnlich zu macbeN/so trägt man/ nach­
dem die Wasserfarben befestigt sind > auf diejenige 
Stelle/ wo das Gold oder Silber hinkommen soll/ 
mittelst einem Pinsel/ einen hierzu schicklichen Teig 
aus einem leicht trocknenden Firniß auf/ bildet so 
die beliebigen Verzierungen/ legt dann die Gold­
oder Silberblatter darauf/ und drückt sie fest. Ist 
dieses'gestehen/ und alles völlig ausgetrocknet/ so 
wird die Oberfläche zwei bis dreimal mit Leimwas­
ser/ und hierauf/ wenn es erforderlich ist/ uoch mit 
einem zweckmäßigen Firniß überzogen/ und aber­
mals getrocknet. Auf solche Weise können Tapeten 
von beliebigen Gestalten gemacht werden/ die den 
seidenen Zeugen täuschend ähnlich sind. 
Neue Art/ Hauser sehr dauerhaft allzu-
st> ichen. 
Man nimmt Erdäpfel i Pfund / spanische Krei­
de ? Pfund/ Wasser ? Stoof. Die Erdäpfel koche 
man im Wasser/ schäle und zerquetsche sie noch heiß 
und zerrühre sie in zwei Stof heißen Wassers'/ lasse 
alsdann das Zerrührte durch ein Haarsieb gehN/ 
um alleKlümpchen zu entfernen. Bei größernMaf­
ien muß man sie noch länger erwärmen/ um die 
Auflösung vollkommen zu machen. Zu den zergan­
genen Erdäpfeln setzt man nun die spanische Kreide 
hinzu, die vorher in zwei andern Stöfen Wassers 
eingerührt war. Die Wassermenge kann nach den 
Umständen vergrößert werden. Man kann auf diese 
Art nicht bloß weiß/ sondern auch grau/ gelb n. s.f. 
malen. Dieser Anstrich ist fest/ dauerhaft/ fast un­
zerstörbar / befördert Trockenheit und Gesundheit 
der Orte für große Gesellschaften von Menschen/ 
trägt endlich auch zur Erhaltung der Gebäude bei. 
Wo Kranke lagen/ muß man zuvor die Mauern 
mit Kalkmilch uberstreichen, um sie zu entpesten. 
V e  r b e s s e r u n g S m i t t e l  d e r  B u t t e r .  
Man schmelze frische Butter gelinde/ lasse sie ein 
ein wenig abdunsten und seihe sie durch Leinewand 
in ein irdenes Gefäß/ worin man sie gut verschlos­
sen aufbewahrt. 
Man vermenge, nach der englischen Methode/ s 
Pfund frische Butter mit 2 Loth gestoßenem Salz, 
iZ Loth Zucker und eben so viel Salpeter genau und 
bewahre die Butter sodann in einem gut verschlosse­
nen Gefäße auf/ wo sie denn lange schmackhaft bleibt. 
Ranziat gewordene Butter wasche man zuerst mit 
Wasser rein aus; dann schmelze man sie gelinde/ he­
be das Gefäß vom Feuer und rühre nach und nach 
auf ein Pfund Butter 4 Loth gereinigten Brantwein 
(guten Spiritus) ein/ wasche alsdann nochmals die 
Butter aus und es wird der unangenehme Geschmack 
verloren gegangen seyn, 
Charakterzüge und Anekdoten. 
Am zweiten Mai  igiz drang eben eine fran, 
zösische Division in Leipzig ein, als die Schlacht 
bei Lützen ihren Anfang nahm. Das kaum zooc> 
Mann starke Korps unter dem preussischen Gene, 
ral Klei st, welches den Beobachtungsposten hin, 
«er dem Dorfe Lindenau gehabt hatte, zog sich 
feiner Ordre gemäß, wie vom Exerzierplatz dmch 
die Stadt bis hinter dieselbe, und stellte sich eine 
Stunde davon ruhig auf. Einzelne Kosaken hat­
ten sich zufällig oder absichtlich in der Stadt ver, 
spätigt. Hier äußerte sich ihre unglaubliche Kühn, 
heit auf eine Art, die alles in Erstaunen setzte. 
In der Stad^ befand sich der Feind bereits mit 
mehr als 6000 Mann mit zahlreichem Geschütz. 
Eine Patrouille von 8 Mann französischer Chas-
seurs von den Eliten, sämmtlich alte Soldaten, 
ritt die Petersstraße herauf, um die Straßen zu 
säubern. Sie hielt einige Augenblicke in der 
Nähe des PeterSthoreS. Da kam ein Kosak 
durch dasselbe mit seiner Pike so unbefangen ge, 
ritten, als wäre an einen Feind gar nicht zu den, 
ken. Mehrere waren Augenzeuge und sahen den 
Wagehals ohneauch nur eine Miene zuverziehen, 
oder seine Lanze zu bewegen in der Entfernung 
eines Schrittes dich» neben den Franzosen vorbei 
reiten. Diese waren eben so erstaunt als er selbst, 
die Erscheinung war ihnen zu überraschend und 
neu. Er ritt im gewöhnlichen Trott vor ihnen 
vorüber, ohne daß er etwas anderßs als ihre Au­
gen ,  und  i h r  Ers taunen  i n  Bewegung  gebrach t  
ha l te .  Da er  be re i t s  go  Schr i t t e  vo raus  ha t te ,  
besannen sich endlich die Chasseurs, daß man ihn 
j a  au f  de r  S te l l e  ha t te  ge fangen  nehmen können .  
S ie  kehr ten  schne l l  um und  se tz ten  i hm nach .  A l l e  
P is to len  wurden  abge feuer t ,  aber  de r  Kosak  ach­
te te  kaum darau f .  E r  r i t t  i n  e in  enges  Se i ten -
gaßchen ,  und  f log  p fe i l schne l l  zum Gr imma ischen  
Thore  zu  se inen  Kameraden .  
D ie  f ranzös ische  Kava l l e r ie ,  we lche  schon  nach  
e ine r  S tunde  an  d iesem Tage  n i rgends  mehr  e i ­
nen  Fe ind  i n  der  S iad t  ve rmu ihe te ,  da  i h re  Vor ­
pos ten  au f  de r  S i raße  nach  Würzen  s tanden ,  und  
ih re  Pa t rou i l l en  zu  a l l en  Thörey  h inaus  gegan­
gen  waren ,  f ing  ba ld  an  s ichs  so  bequem a ls  mög­
l i ch  zu  machen .  Zwe i  f ranzös ische  Dragoner  h ie l ­
ten  a l l e  Ge fah r  so  en t fe rn t ,  daß  s ie  i h re  P fe rde  
— jedoch  gesane l t  — an  e ine  Schmiede  an  de r  
ha l l i schen  Vors tad t  füh r ten ,  um s ie  do r t  besch la ­
gen  zu  las ten .  S ie  ha t ten  d ie  Rosse  kaum ange­
bunden ,  a l s  s ie  von  dem aussers ten  Thore  he r  e i ­
nen  oon ischen  Kosaken  e rb l i ck te t , ,  de r  i n  ku rzem 
T ro t te  anger i t t en  kam.  S ie  g laub ten ,  daß  e r  
sog le i ch  umkehren ,  wenn  e r  F ranzosen  sehen  
würde .  E r  bekümmer te  s i ch  um d iese  ga r  n i ch t ,  
sondern nur um ihre Pferde. Er gab  dem se in i ­
gen  d ie  Sporen ,  und  f log  im  Ga lop  he ran .  D ie  
Dragoner ,  d ie  e ine  so lche  Verwegenhe i t  f ü r  un -
mög l i ch  geha l ien  ha l l en ,  t rau ten  den  Land f r i eden  
n i ch t  mehr ,  sondern  f lüch te ten  s i ch  i n  d ie  Schmiede ,  »  
De r  Kosak  war  im  Nu  an  de r  Thüre .  E r  s t ieg  
ab ,  band  be ide  P fe rde  l os ,  und  c i l i e  so  schne l l  
mit  i hnen  zum äußers ten  Thore  h inaus ,  daß  d ie  
e rs taun len  Dragoner  s ich  noch  kaum von  ih rem 
Schreck  e rho l t  ha t ten ,  a l s  s ie  i h re  Mame lsacke  
und  P fe rde  schon  mehr  a l s  Loa  Schr i t t e  von  s ich  
weg füh ren  sahen .  
Ein Kosak  e rb l i ck te ,  da  e r  au f  dem rech ten  
U fe r  de r  E lbe  über  Dressen  a l s  Vorpos t  s tand ,  
e inen  f ranzös ischen ,O i f i c ie r  au f  dem Unken ,  a l s  e r  
eben  Pos i t i onen  au fnahm.  E r  faß le  sog le i ch  den  
En tsch luß ,  i hn  zum Gefangene»  zu  machen ,  un ­
geach te t  de r  b re i te  S t rom zw ischen  i hm und  den  
F ranzosen  l ag .  E r  wand te  se in  Pserd  und  schwamm 
queer  du rch  den  F luß .  Der  Ofs i c ie r  t raue te  kaum 
se inen  Augen .  Indessen  Ha l le  e r  noch  e inen  gu ­
ten  Vo isp rung ,  und  e rg r i f f  d ie  F luch t .  De r  Ko­
sak  war  ba ld  am U fe r ,  und  e re i l t e  i hn  i n  wen i ­
gen Minu ten .  Nachdem er  i hm das ,  was i hm 
nach Kr iegsman ie r  geHör le ,  abgenommen ha t te ,  
stieg er vom Pferde, und befahl ihm auf demsel­
ben an das jenseuige Ufer zu reiten. So gefahr­
lich dem Franzosen das Wagestück schien, so sähe 
er doch hier eine günstige Gelegenheit zu enikom, 
men und das Thier noch obendrein als Beute 
wegzuführen. — Wie dumm „nd nicht die Kosa, 
ken! dachte er bei sich. Er saß auf und das leichte 
Roß brachte ihn in kurzer Zeit über den Fluß. 
So wie er auf dem Lande war, trieb, er es aus 
allen Kräften an vorwärts zu gehen. Der Ko, 
sak rief ihm mehrmals sein Stuy! (halt!) zu. 
Der Offizier hörte nicht darauf. Als jener end, 
lich sah, daß es mit der Flucht ernstlich gemeint 
sei, fing er in einem schneidenden Tone an zu pfei­
fen. Das Pferd spitzte sogleich die Ohren, und 
war trotz aller Rippenstöße nicht von der Stelle 
zu bringen. Da der Kosak das Pfeifen wieder­
holte, kehrie es um, und alle Manöuvreö mit dem 
Zügel halfen nichts weiter, als daß es bäumte, 
hinten und vorn ausschlug, und am Ende den 
Reiter herunter warf. Sogleich rannte es in den 
Strom und schwamm zu seinem Herrn, der über 
den erschrockenen Franzosen herzlich lachte. Er 
bestieg den «reuen Schimmel, der nun die Reise 
durch die Fluch zum vierten Male machte. Der 
Gefangene sähe nun wohl ein, daß er dem flüch-
«igen Reiter nicht wieder entrinnen könne, und 
wartete sei» Schicksal ab. Dieser war wegen 
seines schlecht belohnien Zutrauens äußerst erbit­
tert. Eine Fluch von russischen Schimpfwörtern 
wurde auf seinen Kopf, aber eine noch weit fühl, 
barere Tracht Hiebe mit demKantschuh über sei­
nen Rücken ausgegossen. 
In Eisenach waren, bei der Flucht der Fran­
zosen , die Kosaken volle 24 Stunden vor erstern 
schon gewesen. Als diese ankamen, hatte sich 
ein solcher Lanzenreiter vcrspängt und dermaßen 
betrunken, daß er kaum auf einem Stuhle, viel, 
weniger noch auf dem Pferde sitzen konnte. Plötz, 
lich kamen zwei ChasseurS die Straße heraufge, 
sprengt, als er sich vergebens bemühte, seinen 
kleinen Renner zu besteigen. Seine Pike wurde 
ihm sogleich zerhauen und er mußte sich gefangen 
geben. Die Franzosen nahmen ihn zwischen ihre 
Pferde und zogen sein Roß am Zügel nach» Die, 
stS war indessen nicht von der Stelle zu bringen, 
so sehr die Chasseurs auf dasselbe losschlugen. 
Sie sahen sich also genöthigt, dem Kosaken hin» 
auszuhelfen, der es zu reiten verstand. Die« 
geschah mit großer Mühe. Unglücklicherweise 
hatten sie dem betrunkenen Manne den Kantschuh 
ge lassen .  E r  ha t te  s ich  au f  dem Sa t te l  kaum e i ,  
e in ige rmaßen  ins  G le i chgew ich t  gebrach t ,  a l s  e r  
i hn  aus  dem Gür te l  zog ,  be ide  Chasseurs ,  we l ­
che  d ie  Züge l  h ie l ten ,  au f  d ie  Hände  sch lug ,  dem 
P fe rde  e in ige  H iebe  gab  und  w ie  e in  Voge l  da ­
von  f l f g .  D ie  Franzosen  jag ten  i hm mi t  F luchen  
und  Sch impfen  nach ,  schössen  i h re  P is to len  au f  
i hn  ab ,  ohne  daß  s ich  de r  f l üch t ige  Re i te r  dadurch  
au fha l ten  l i eß .  Pascho l !  pascho l !  F ranzus !  — 
r ie f  de r  Kosak ,  sp reng te  lachend  zum Thore  h inaus  
und  d ie  Chasseurs  sahen  i hn  n ie  w ieder .  
E in  russ ischer  So lda t  von  der  I n fan te r ie ,  de r  
i n  e inem Dor fe  i n  der  Schwe iz  e inquar t i e r t  war ,  
wo l l t e  se inem Wi r th ,  fü r  d ie  gu te  Au fnahme,  so  
e r  genossen ,  se ine  Dankbarke i t  beze igen ,  konn te  
d ieses  aber  n i ch t  i n  der  i hm f remden  Sprache .  E r  
such te  s ich  a l so  au f  fo lgende  A r t  zu  he l fen :  e rs te l l t e  
s i ch  näml i ch  vo r  den  Bauer  h in  und  p rasen l ine  das  
Gewehr .  
D ie  Gegend  um Bremen ha t  bekann t l i ch  v ie l  
V iehzuch t ,  besonders  werden  do ic  e ine  Menge  
Brü l l ochsen  gezogen .  S ie  werden  im  Sommer  
gewöhn l i ch  au f  d ie  we i len  T r i f t en  ge t r i eben  und  
b le iben  do r t  Tag  und  Nach t ,  b i s  de r  Herbs t  e in ,  
t r i t t .  .— Der  Obers te  e ines  f ranzös ischen  Regu  
ments ,  das  aus  l au te r  Ho l ländern  bes tand ,  kam 
nach  B remen und  l i eß  se ine  Leu te  täg l i ch  exe rc i -
ren .  Indessen  feh l te  i hm e in  bequemer  P la tz  und  
e r  gab  s ich  Mühe  e inen  zu  f inden .  Ke ine r  e igne te  
s ich  h ie rzu  besser  a l s  d ie  V iehwe ide  der  S tad t .  
D iese  ha t ten  aber  d ie  Ochsen  i nne .  Den  E igen thü -
mern  wurde  sog le i ch  angedeu te t ,  daß  de r  P lay  ge ,  
räumt  und  d ie  Hörner i räger  weggescha f f t  werden  
müßten .  Jeder  schü tz te  d ie  Unmög l i chke i t  vo r ,  und  
ber ie f  s i ch  au f  d ie  l ängs t  he rgebrach te  Gewohnhe i t .  
Das  ha l f  aber  n i ch iö ,  es  wurde  ihnen  angedeu te t ,  
daß  d ie  Th ie rs ,  wenn  man  s ie  n i ch t  im  Guten  
wegscha f fe ,  m i t  Gewa l t  wegge jag t  werden  so l l t en .  
D ieBauern  l i eßen  es  da rau f  ankommen und  me in ­
ten ,  daß  man  es  ve rsuchen  möch te .  Das  Reg i ­
men t  marsch ie r te  e ines  Morgens  aus>  und  der  
Obers te  füh r te  es  ge rade  nach  de rWe ide  h in .  D ie  
Ochsen  sahen  den  Zug  ganz  unbe fangen  kommen 
und  sch ienen  d ie  Mus ik  sehr  au fmerksam anzuhö­
ren .  Je tz t  f i ngen  a l l e  T rommeln  an  zu  l ä rmen ,  
und  d ie  Ochsen  s tu tz ten .  D ie  Züge  schwenk ten  e in  
und  kamen näher .  Kaum merk ten  j ene ,  daß  es  
au f  i h ren  Wohnp la tz  angesehen  sey ,  a l s  s ie  e in -
mü th ig ,  m i t  vo rges t reck ten  Hörnern  und  hoch  i n  
d ie  Lu f t  ge r i ch te ten  Schwänzen ,  m i t  fü rch te r l i chem 
Brü l l en  au f  d ie  Ho l länder  loss tü rz ten  und  s ie  so«  
A n z e i g e ,  
w i e  d i e  T h o r e  n a c h  d e m  G e l ä u t e  d e r  
T h o r g l o c k e  g e ö f f n e t  u n d  g e s c h l o s s e n  












































Des Morgens Des Abends 
HalbAcbtUhr Vier 
Sieben Halb Fünf 
Halb Sieben Fünf 
Sechs Halb Sechs 
Halb Sechs Sechs 
Fünf Halb Sieben 
Halb Fünf Sieben 
" Vier Halb Acht 
Halb Vier Acht 
Drey Halb Neun 
Drey Halb Neun 
Halb Vier Halb Acht 
Vier Sieben 
Halb Fünf Halb Sieben 
Fünf Sechs 
Halb Sechs Halb Sechs 
Sechs " Fünf 
! Halb Sieben Halb Fünf 
Sieben Vier 
Halb Acht Halb Vier 
Acht Drey 
Acbt Drey 
